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ABSTRAK 
 
Upaya Meningkatkan Bahasa Anak Melalui Bercerita Dengan Media Gambar 
Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di Ppt Melati Ceria Jl. Simo Gunung Kramat Barat 
Surabaya 
 
 
ABSTRAK 
 
Suparmi 2018, Dalam kegiatan pembelajaran di AUD pengembangan dan 
pembentukan perilaku anak dilakukan melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. 
Pada usia 3-4 tahun anak sudah bisa memilih sebuah judul cerita yang akan di 
ceriterakan oleh guru, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, anak 
berani maju kedepan saat ditawarkan oleh guru. Berdasarkan observasi awal yang 
dilakukan di PPT Melati Ceria, selama ini metode yang di gunakan dalam 
mengembangan bahasa anak yaitu dengan bernyanyi, bermain, menari, belum secara 
maksimal dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak. Kegiatan bercerita dapat 
menjadi cara bagi orang tua dan guru untuk memberikan contoh atau model kepada 
anak melalui cerita yang dibacakan untuk anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan perkembangan bahasa pada anak usia 3-4 tahun, pada bidang 
pengembangan aspek bahasa di PPT Melati Ceria di Simo Gunung Kramat Barat 
Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakkan kelas, yang terdiri dari dua 
siklus, setiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu: Perencanaan, Tindakan, 
Pengamatan, dan Refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah anak di PPT Melati 
Ceria yang berjumlah 20 anak, terdiri atas 9 anak laki laki dan 11 aank perempuan. 
Teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul di teliti 
menggunakan statistik Deskriptif. 
Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa perkembangan bahasa anak 
sebesar 58,75%, hasil penelitian ini belum sesuai dengan kreteria pencapaian tingkat 
perkembangan anak. Untuk itu penelitian ini di lanjutkan pada siklus II. Hasil 
penelitian pada siklus II perkembangan bahasa anak meningkat menjadi 84,37%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa Upaya meningkatkan 
bahasa anak melalui bercerita dapat meningkatkan perkembangan bahasa pada anak 
usia 3-4 tahun di PPT Melati Ceria. 
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